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SOAL 1( Bobot40)
Pilihlah satu probleur dari dua kasus di bawah berikut ini.
Kasus I : Proyek Pelatihan bahasa pemrograman javq C, Dsb
Kasus 2 : Proyek Pengadaan IT' infrastruktur dan aplikasi CRM ( Customer Relationship Management)
untuk sebuah perusahaan retail spare part computer
Pertanyaan:
1. Gamba*on Strukffi organisasi perusanaan dan bagian mana yang meftrng;anr proyek - proyek
2. Buatlah per$aAvalan rmtuk proyek yang sarrdara usulkan, serta buat juga rincian biaya untqk proyek
yang anda tawarkan rcrsebut.
3. Sebut dan jelaskan juga resiko yang mtrngftin timbul dari proyek yang saudara usulkan" dan berikan
pula solusi untqk resiko yang akan di hnrlapai tersebut .
SOAL 2 ( Bobot 25 )
1. Sebutkan perbedbran Risk lvlanagement dan Project Managermen! jelaskan tatrapan dalam proses
manajemen resiko
2. Sebutkan 3 jenis nama pekerjaan dalam bidarg IT project managernent, dan spesifikasi kualitifasi
kemampuan miaimal yang di butuhkan sertaperkiraanbesar gaji yang akan di berikan dalaur
pekerjaan tersebut . '
SOAL 3 ( Bobot 35 )
Tabel aktivitas kegiatao siratu proyek adalah sebagai berikut :
AlcSvltas Deslalpsl Esfmasl Wahu Predecessorc
A Evaluate curent
technolscv platform 2
B PeIr@ 5 A
c Deslgn web page layout 4 B
D Set up server 3 B
E Estimate web traffic 1 B
F Iest web traffic 4 c,D
G Move web page to
productlon e nvi rotment 3 D.E
H Wrlte announcement of
i ntranet for cor_newsletter
2 F.G
I Iraln User 5 6
J Write Report 1 Hrl
e,
l a
